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Editor’s Statement: This letter was labeled with in what looks like Sidney Marsh’s hand 
writing: 
Rev. T.B. 
N.Y. Dec 14 th 1859 
Dear Sir 
We did not get a quorum of our Com together yesterday & they adjourned to meet 
on Friday the 16 th  inst at a quarter before 2 Oclock P.M. at my office­­ 
I hope you will make your arrangements to attend without fail­­as the committee 
will have some matters to settle which concern all the Institutions west of the Mississippi 
alike­­ this is the more important as you may were prevented from attending the Annual 
meeting of the Board indeed under the existing [relations?] of Directors of the Society & 
the Trustees of Pacific it is absolutely essential. 
Moreover I have no doubt it will be beneficial to Pacific University 
If you could come a little time before the meeting of the committee I should be 
glad but will not help press that point as I have no doubt your time is very much occupied. 
Yours +c 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
SHM MS #032b_b1s1ss1f6_18591214 
Pacific University Archives 
Pacific University Library 
Forest Grove, OR 
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